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Сьогодні більшість розробників програмного забезпечення намагаються 
прискорити цикл розробки та доставку кінцевого продукту клієнтові. При 
цьому зростає кількість проміжних тестів продукту після внесення змін, що, у 
свою чергу, тягне за собою і підвищення вимог до якості продукту.  
Саме тому, останнім часом поширеною практикою є збирання та 
розгортання проміжної версії продукту у хмарних сервісах. Це дозволяє 
швидко виконувати тестування продукту на ізольованій віртуальній машині 
будь-якої конфігурації без жодних ризиків. 
Очевидно, що кожного разу створювати таку машину вручну та її 
конфігурувати займає багато часу, знижує швидкість випуску продукту та 
підвищує його собівартість. 
Одним зі шляхів автоматизації даного процесу є системи управління 
конфігураціями, що налаштовують систему згідно заздалегідь описаного стану. 
Керування конфігурацією – це ідентифікація компонентів системи, визначення 
функціональних, фізичних характеристик системи, апаратного і програмного 
забезпечення для контролю виконання, внесення змін і трасування 
конфігурації. На сьогодні основними системами управління конфігураціями є 
Chef, Puppet, SaltStack, та Ansible. 
Ansible – це система управління конфігураціями, що реалізує принцип IaC 
(Infrastructure as Code) та дозволяє користувачеві задавати необхідну 
конфігурацію та стан системи у вигляді сценаріїв (плейбуків) на зручній мові 
YAML. Основними перевагами системи Ansible, у порівнянні із іншими 
системами управління конфігураціями, є відносна легкість, зручність та 
відсутність необхідності встановлення агенту на віртуальних машинах. При 
цьому усі інструкції передаються по SSH. Дане програмне рішення має 
підтримку більшості відомих хмарних сервісів, таких, як: Amazon Web Services, 
Microsoft Azure, CloudStack та ін. 
Описана можливість дозволяє у один клік отримати парк готових до 
роботи і заздалегідь налаштованих віртуальних машин у необмеженій кількості, 
що значно скорочує час та витрати на розгортання та конфігурування 
інфраструктури. 
